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Hampir capai sasaran 40 pingat
emas keseluruhan SUKIPT
HEBAT...kuartetUnimap(darikiri),NuruJFaizahAsma
Mazlan,NurAtikahAwang,NorJannah Hafiszah
Jamaluddin dan Raja NursheenaRaja Azhar raihemas
acara4x100mwanita,semalam.
TERPANTAS...kuartetUPM, (dari kiri)Jad AdrianWashif,RohaizadJamil, S Kannan
dan ZaibidiAhmadraih,~masacara4x100m,semalam.
»Oleh Wan NorizaMoor Idris
wan noriza@nstp.com.my
U NIVERSITI PutraMa-
laysia (UPM) hampir
mencapaisasaran40
pingatemaskeseluru-
han di Sukan Institusi Pe-
ngajian Tinggi (SUKIPT)
apabilamengutip 10 dari-
padanya menerusi sukan
olahragasetakatini.
Semalam,UPM menam-
bah tiga lagi pingat emas,
dua perakdan satugangsa
bagi membolehkanmereka
mendominasiacaraolahraga
di StadiumMini Majlis Su-
kanNegara(MSN).
UPM yangsetakatini tu-
rut mencatatlapan perak
dan dua gangsakeseluru-
han,mendahuluiUniversiti
Malaysia Perlis (UniMAP)
yangmencatatlapanemas,
satuperakdantigagangsa.
Politeknik Ungku Omar
mencatat dua emas, satu
perakdan satugangsa,ke-
tiga.
"KejayaanUPM bukansaja
hasilkendalianuniversitita-
pi berkattunjuk ajar juru-
latihMSN.
"Malahlatihanintensifun-
tuk atletbukan saja untuk
persediaankeSUKIPT tapike
Sukan Universiti Asean
(AUG) Laos,bulandepan.
"Selepasmencatat,kejayaan
konsistensejakharipertama
acaraolahragaberlangsung
Rabu lalu, kami kini me-
letakkansasaranmengutip
baki enamlagi pingatemas
untuk esok (hari ini) dan
Ahad," katajurulatih olah-
raga UPM, Mohd Firdaus
Abdullah.
Beliau turut optimis me-
lepasi sasaran 12 pingat
emasdi SUKIPT.
"SayayakinatletUPM ber-
jaya melepasisasaranuni-
versitidenganmenyapuber-
sih semuaacara dipertan-
dingkanpadabakiduahari,"
katanyayang akan meng-
hantar kira-kira 20 hingga
25atletIeLaos.
UPM kuasai gelanggang tempur sukan karate
G AH mendominasi acaraolahraga, Universiti Putra
Malaysia (UPM) turut
menguasai gelanggang
tempur karate acara kumite
Sukan Institusi Pengajian
Tinggi (SUKIPn, semalam.
Pada final di Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM)
itu, UPM mengutip tiga pingat
emas menerusi individu Lelaki
Lebih 84 kilogram, Bawah
84kg dan Bawah 75kg.
Untuk acara Lebih 84kg, V
Jayaseelan menewaskan
Mbayi Shathiso dari Universiti
Multimedia manakala Rais
Abdul liamid mewakili Kolej
Universiti Islam Antarabangsa
Selangor (KUIS), ketiga.
Bagi Bawah 84kg, G
Theebaan pula
menundukkan Jasper Olsen
Francis Universiti Sains
Malaysia (USM) dan
Mohammad Adiib Aziz
(KUIS), ketiga.
S Teagarajan pula
mengungguli Bawah 75kg
selepas mengatasi Pouyee
Panahi dari Universiti
Teknologi Malaysia (UTM)
manakala B Thanabalan yang
mewakili Universiti Malaya
(UM), ketiga.
Sementara itu, dalam
kategori wanita Lebih 68kg,
Nasuha Najmi dari Universiti
Sultan Zainal Abidin
menundukkan An-Zurie
AyesyaAu Johan dari KUIS
dan Wan Farida Hamimi Wan
Ibrahim dari Universiti
Pendidikan Sultan Idris
(UPSI), ketiga.
Wakil Universiti Teknologi
Mara (UiTM), Ami Nurfatin
Arpa mendominasi kategori
Bawah 68kg, menewaskan
Siti Hajar Mohd Azhar KUIS. N
Kanagaletchumi dari Kolej
Universiti Segi, ketiga.
